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作 出必要的预测 ，以上这些信息需求 ，借助 于笔者的新在本刊 2 0 1 5 年 1 月号发表的拙文 《现代
如整个行业的发展趋 势如何 ，该 公司在行 著 《赚 钱为王管理会计 》 （立信会计 出版社 财 务会计是怎样造假的 》中 ，通过对部分典




















是投 资者必须重点了解的 ，例如 ：他 利益相关者 ）的普遍困惑是 ：在自己还没有 来源
”
等式 ，通过在资 金占用方虚构资产或
它目前是不 是已经赚钱了 ？ 实际投资，从而还无权接触到拟投资公司的 费 用 ，同时 在资金来源方虚构收人 ，两边
“
同











。所以 ，消除 造假 的对策也很简 单 ， 只要


















还需要追加投人多 少资金 来 弥补缺口 ？如 正 确评价已运营 公司的投资 价值 ，也就成 们会 相互抵消 ，公 司是不是真的赚钱 ，也就
何筹措资金 ？为 很重 要的任务 。读者在本文将会看到会 毫无脾气地水落石出了 。









，自作聪明地在净利润 性 ，能对上市公司和非上市公司作 出简明扼




















到了其他增量投资上 ，结果手上还是没钱？会得到 1 0 1份不同的财务报表 （多出来的 1份 免要涉及会计专业 知识 。建议非会计背景
经过 多年的经营后
，













表 ｉ ： 本期总赚钱算法
净利润净利润净利润净利润
－投资收益 －投资 收益 －投资收益
－投资收益
＋取得投资收益收到 的现金＋ 取得投资收益收到的 现金＋取得投资收益收到 的现金＋ 取得投资收益收到的现金
－公允价值变动收益－公允价值变动收益－公允价值变动收益－公允价值变动收益
－
0 ． 5应收票据增量 －贷款损失准备本期核销？应收利息增量 －应收利息增量
－
0 ． 5应收账款增量 ＋贷款损失准备本 期转回





＋计提 累计折旧 ＋计提累计折 旧 －应收分保账款增量 ＋计提累计摊销
－
固定资产原价本期减少数－固 定资产原价本期减少数－应收分保未到期责任准备金增量 － 无形资产原价本期减少数
＋计提 累计摊销＋计提累计摊销－应收分保未决赔款准备金增 量＋资产减值损失
－ 无形 资产原价本期减少数－无形资产原价本期减少数？应收分保寿险责任准备金增 量
＋资产减值损失 ＋资产减值损失
－应收分保长期责任险准备金增量











（表 1 ）根据企业会计 增量 ，因为虚增了未分配利润 ；
心大胆地直接应 用于投资分析 。准 则对公司的分 类 ， 分别列出了
一般企业 、 5 ．加上本期计提的固 定资产折旧费 用
本文 提 出
“
现 金 流业绩 综合指 数
”












本期总赚 构的费 用。 但要 扣除固定资产原值本 期减少
赚钱 、 每股净赚 钱和每股殷 实度三大指标 钱
”
的算法作 出简要解说 。要对净利润作如 数 （ 财务报表附注 ） 。处置这些固定 资产得 到
加权后合计而得 ，分述于下 。下增减调整 ：的货币 资金 （无论多少 ）已经算入未 分配 利
1 ．扣除 投资收 益 （ 利润 表 ） ，但同 时加上 润中 ，这是其对应成 本 ，应当扣除 ；
一









。这个指 为它虚增了未分配 利润 ；要 扣除无形 资产原值本期减少数 （财 务报
标表达的是公司在特 定期间内总共 赚到 了 3 ．扣除 应收 账 款和 应收票据 （资 产负 表附注 ） 。理由同固定资产 ；
多少货币资金 ，而不关注这些赚 到的钱又 用 债表 ）增量金额高于发出商 品成本的部分 。 7 ．加上 资产减值损失本期发生额 ，因 为
到 了哪里 。也就是说 ，它表 明期间的赚 钱总 以 1 1 7 0 0元的应收款项 为例 来测算 ， 1 7 0 0元 是 凭空估计的损失 ，并没有真的卖出去体现
数 ，但看不出赚到以后是怎 么用的 ；是 原封 不 是价 外税 ，因税法的刚性 ，记录后已 不容 更 损失 了 。
动 ，还是 本期 又用 到了 增量投 资上 ，在这里 改 ；其余的 1 0 0 0 0元净 销价中 ，按 4 0 ％毛 利算 ，







等式 4 0 0 0元
，





























的 虚假变化 额 ，对
“
本期净 利 下部分 甚至没 有 发 出商品成 本 ，都是未 分 司除了 动用 自己 赚到的钱 ，还动 用了 股东投
润
”
作 相应的增减 调整 。而由于 数据 来源是 配利润 。所以 ，这部分扣除额 定为本 期应收 资和银 行 借款 用于 增量投 资时 ，本 期净赚
公开的 财务报表 ，在没有 现成数据时 ，就需 款项增量的 5 0％ ，算是相当谨慎的做法 ；钱还 会是负值 ，因此 有很强的警告作用 。它
要有 所变通 。 4 ．扣除应收 利息 （ 资产负债 表 ） 的本期 的算法 也较 为简明 易懂 。现 金流量表主表
1 8
表 2  ： 本期净赚钱算法
销售商品 提供劳务收到 的现金收取利 息 ． 手续费及佣金的 现金收 到原保险合同保费 取得的现金处置交 易性金融资产净增加额
＋ 收到的税费返还＋ 收到其他与经营活动有关 的现金＋收到再保业务现金净额收取利息 ． 手续费 及佣金 的现金
＋ 收到其他与经营活动有关的现金 －支付手续费及佣金的 现金＋收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金
－购买商 品接受劳务支付 的现金－支付给职工以及为 职工支付的现金 －支付原保 险合同 赔付款项的 现金 －支付利息 ． 手续费及佣金的 现金
－支付给职工以及为 职工支付的现金 －支付的各项税 费－支付手续 费及佣金的现金－支付给职工以及 为职工支付的现金
－支付的各项税 费－支付其他与经营活动有关的现金 －支付保单红利的现金 －支付的各项税 费
－支付其他与经营活动有关的现金＋取得投资收益收到的现金－支付给职 工以及为职 工支付的现金 －支付其他与经营活动有关的现金
＋收 回投资 收到的现金－利息支出－支付的各项税费＋收回投资收到 的现金
＋取得投资 收益收到的现金－财务费 用 －支付其他与经营活动有关的现金＋取得投资收益收到的 现金
＋处置固 定资产无形资及其他长期资 ＋应付利息增量 ＋收回投资收到的现金＋ 收到其他与投资活动有关的现金
产收回 的现金净额 ＋取得投资收益收到的 现金－投 资支付的 现金
＋处置子公司及其他营业单位收到 的 ＋收到其他与投资活动有关的现金 －购建固 定资产 ． 无形资产和其他长
现金净额 －投资支付的现金期资产支付 的现金
＋收到其他与投资活动有关的 现金－购建固 定资产 ． 无形资产和其他长 －支付其他与投资活动有关的现金
－投资支付的现金 期资产支付 的现金－财务费 用






表 3  ： 期末殷实度算法
盈余公积盈余公积盈余公积盈余公积
＋ 未分配利 润 ＋ —般风险准备 ＋—般风险准备 ＋—般风险准备
－
0 ． 5应收票据 ＋ 未分配利润 ＋未分配利润 ＋未分配利润
－




－公允价值变动收益 （ 0 7年 起累计数 ） －应收利息＋未决赔款准备金 －应收利息
－应收利息 －长期股权投资 ．损益调整＋寿险责任准 备金 －长期股权投资 ．损益调整
－应收股利＋ 累计折旧 ＋长期健康险责任准备金＋累 计折旧
































































来 表达这个意思 。作为以赚钱 个数据 目前从公开财务报表 （包括附注 ）是

















































的资产负债表上 资产 ，与之对应 的折旧费是虚构的费 用 ，虚




的 资产负债表 减了未分配利润 ，应当以累计折旧余额去调











＝ 经营活动产生的现金流量净额个时 点之间所有发 生过的业务的总结果 ， 四、适用于股市的
‘‘
现金流 ｉｌｋ绩综合
＋ 投资活动产生的现金流量净额这些业务不管是有利的 ，还是不利的 ，最终 指数
”
































（表 3 ）的内容 ，限于 度 ，以及家底的富裕程度有了基本的了解 ，
期净赚钱算法
”






































表项目的结果 ，两者互为补充 ，大致上表现 5 0 ％扣除的原因 ，已如前述 ；司之间分别具有了可比性 ，也有可能与每股
了某
一




的理由去虚增资 市价等配合 ，扩展出更多的每股信息指标 。
产负债表上 ，我们 还可以得到表现某
一
时 产的做法已到处泛滥 ，本来不看明细账是无 其次 ，还可以对这些每股数据赋以不同的


































从 2 0 0 7 年起的累计数 ，用它代表所 2 0 ％加权 ，每股殷实度 1 0 ％加权 。那么 ，
觉得放心 ，农村中 女方长辈到男方家相亲 ， 有虚增资产 ，去调减未分配利润 ，就
一


























殷实之 5 、应收利息还不是货 币资金 ，不能算是 投资者提供从未有过的 、更可靠的现金流
家
”
的气象 。收入 ，从而不是未分配利润 ；信息 。有必要顺便指出 ，既然每股总赚钱与













明细账户会 情况了 ，每股殷实度要采 用期初资产负债
过亿
”













，笔者只好从传统中打捞 能算是收入 ，从而不是未分配利润。不过 ，这 义 ，不会有重复调整之嫌 。？
2 0
